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Along with the technological progress of the times, the development of global 
finance, network, the Internet has already walked into thousands of households, 
people learn from the job to work outside the home, more and more cannot do without 
the development of science and technology, global information and even now, at the 
same time, pushing the main trend now, the development of intelligent, application of 
intelligent machines more and more broadly, the research combined with the use of 
the Internet and intelligent equipment, show the intelligent Home Furnishing 
according to today's social life needs. 
The main work is as follows: 
1. Statistics and Analysis of intelligent Home Furnishing application, combined 
with the needs of people with ARM core, to study program system; 
2. To the economy and use the system analysis and design; 
3. According to the need of the system Zigbee protocol is used to realize the 
network connection, and realize the intelligent Home Furnishing network connection 
properties; 
4. According to the need of intelligent Home Furnishing system, through the 
control of each link and the intelligent module in the system, so as to formulate the 
corresponding implementation measures; 
5. According to the system requirements, the analysis and detection of each mode 
and the module of the intelligent home system, and gradually perfect the system of the 
masses become suitable for home. 
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我们对系统的可行性市场做了详细细致的调查，并得出以下结论：       






















表 2-1 系统产品要求 
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